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Abstract: This research examined the Clinical-Academic Collaboration Meetings for Nursing
Clinicals, which were introduced for improving clinical practice instruction in a nursing
faculty and hospitals as well as for discovering measures for collaboration between
educational institutions and hospitals in the future. The collaboration meeting was planned
and run by university teachers and practice instructors at the hospitals that accept students
from the nursing faculty for their initial clinical practices, primarily by case examination in
groups composed of both teachers and instructors. After ending the meetings that lasted for a
year, a questionnaire survey was administered to the meeting participants. Collaboration was
one of the conceptual frameworks related to communication between university teachers and
practice instructors in the questionnaire survey. It showed a high mean value; so did one of
the factors in the framework: consultation. The mean values of collaboration and another
conceptual framework, which is understanding the students and applying that understanding
























































して運営した．2012 年度は 2012 年 4 月， 7 月，






ているB看護学部教員 34 名の合計 96 名．
2 )データ収集期間
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rate increased session after session during the meetings. Providing opportunities for
discussion facilitated teachers and instructors communicating with each other, enabling them
to see student strengths during case examinations. Capturing specific needs of instructors
and reflecting them in the planning and operation of Clinical-Academic Collaboration
Meetings for Nursing Clinicals is important to better educate students.














































回答数は，実習指導者 52 名(回収率 83.9％)，
大学教員 11 名(回収率 32.6％)，有効回答数は，





2 )調査対象者の属性(表 4 )
臨床看護年数の平均値が実習指導者 13.76 年




第 1回 4 1 ．教育理念および実習の概要
2．指導を語る会：看護学生へのか
かわり方
第 2回 7 指導を語る会：事例検討
学生がより良い方向へ変化した事
例から考える①






























(SD 7.35)，大学教員 8.40 年(SD 5.60)，実習指
導年数の平均値が実習指導者 7.92 年(SD 4.27)，
大学教員 3.50 年(SD 2.76)，実習指導者講習会受
講済の者が実習指導者 40 名(81.6％)，大学教員
3名(30％)であった．






















1 回目は実習指導者 3.32，大学教員は 3.60，2
回目は実習指導者 3.24，大学教員 4.11，3 回目は
実習指導者 3.44，大学教員 4,30，4 回目は実習指













































( 1 ) 1 回目( 4 月開催：年間計画と情報共有)
( 2 ) 2 回目( 7 月開催：学生がより良い方向へ変化した
事例から考える)
( 3 ) 3 回目(11 月開催：学生がより良い方向へ変化した
事例から考える)







































































なった》は実習指導者 3.49，教員 4.0 とともに高
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6 )泊祐子，栗田孝子，田中克子：臨地実習指導者の指
導経験による指導のとらえ方の変化と必要な支援
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